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INTISARI 
 
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) 
DALAM MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI, Sumarni Kala’, NPM 
09.02.13335, tahun 2013, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program 
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Peranan jasa konstruksi semakin meningkat akan tetapi belum optimal 
sebagaimana terlihat pada kenyataan bahwa pangsa jasa konstruksi asing masih 
cukup besar, serta proses pembangunan yang belum efektif dan efisien 
Berdasarkan hal tersebut maka banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
produktivitas konstruksi. Penggunaan teknologi informasi (TI) memberi 
konsentrasi karena dapat mengurangi waktu untuk proses data dan informasi 
komunikasi. Aplikasi teknologi informasi (TI) juga membantu memperbaiki 
oprasional melalui komunikasi dari informasi konstruksi untuk pengambilan 
keputusan yang efektif dan terkoordinasi. Serta mengurangi proses pengolahan 
dan waktu untuk mengkomunikasikan informasi sehingga membuat kemungkinan 
produktivitas konstruksi meningkat. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) yang digunakan dalam manajemen proyek konstruksi dan 
untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dan/atau pengaruh penggunaannya. 
Penelitian ini dilaksananakan melalui penyebaran kuisioner, diman kuisioner 
tersebut terdiri dari dua bagian. Pada bagian pertama, responden diberi pertanyaan 
seputar peran mereka dalam proyek konstruksi dan pengalaman pada proyek-
proyek sebelumnya. Pada bagian kedua, responden diberi pertanyaan mengenai 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dari tujuh perspektif.  .Untuk 
mengetahui tingkat kepuasan dan/atau pengaruh penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) dalam manajemen proyek digunakan metode mean dan 
standar deviasi. 
 Hasil analisis diketahui secara umum, kontraktor maupun konsultan paling 
banyak menggunakan Microsoft Word pada kapasitas pengolah kata dan paling 
sedikit menggunakan eCommerce. Hasil analisis dari tiap perspektif memiliki 
nilai yang berbeda-beda sedangkan untuk hasil analisi perspektif secara 
keseluruhan yaitu ketujuh perspektif memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam 
menentukan tingkat kepuasan pengguna dan/atau pengaruh pada proyek dan 
perspektif yang memiliki pengaruh tertinggi dari ketujuh perspektif tersebut ada 
perspektif manfaat. 
 
Kata kunci: teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan manajemen proyek 
 
 
